

































































の理論的・概念的基礎』（Definition and Selection 
of Competencies：Theoretical and Conceptual 


























2. 2 SNA の理論的基盤としての「外国語学習の　
　　 めやす」 
　上掲のような資質・能力の獲得を，外国語教育を









































2. 2. 3 『めやす』の学習目標
　『めやす』が掲げる学習目標は「総合的コミュニケー
ション能力の獲得」である。総合的コミュニケーショ
ン能力の具体例は「3 領域× 3 能力＋ 3 連携」の表で
示されている。
1. SNA の特徴




















SNA で掲げられている学習目標は，図 2 の 3 つの能
力，すなわち「わかる」「できる」「つながる」である。












2. 3. 2 SNA の「つながり」
　前出の図 2 では，（1）「3 つの領域におけるつながり」
と（2）「3 つの連携におけるつながり」が挙げられて
いる。以下，それぞれのつながりについて述べていく。



















2. 3. 2. 2 文化領域における「つながり」
　多様な文化背景をもつ人とつながることであり，具
体的には「多様な文化背景をもつ人びとと主体的かつ













































































































































































































































































法を指定することは無理である。3 × 3 ＋3 を達成
するためには何をしてもよいという立場を取る。















2. 3. 4 SNA でどのように教えるのか
　SNA には「目標を達成できるなら何をしてもいい」












































































































































Social Networking Approach in Foreign Language Education
Shinichiro Yokomizo＊
＜Abstract＞
     No matter what the target language is, foreign language teachers need to be able to answer the 
question of “What is the goal of your teaching?”  This study explored and examined the Social 
Networking Approach (SNA) proposed by Dr. Yasu-hiko Tohsaku, which claims that the final goal of 
foreign language education is transformation (Ningen-keisei).  
     As a result, it became clear that (1) SNA aims to acquire key competencies needed for the 21st 
century, (2) SNA gives its first priority to connection (tsunagari), (3) SNA is NOT a teaching method, 
therefore its practices should be developed by teachers at their own teaching environment, and 
(4) SNA has been established by backward design.  SNA is expected to develop further by the 
accumulation of practices within its theory and by sharing the information of achievements and 
possible concerns.
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